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3Лбий држе!
Ми – Сáнду, Марійка і Кібéрик – рáді знó літні канікули 
минýли вé село і цікáво.
Запрóшуємо тебé навчáтися рáзом з нáми і спілкувáти-
ся на сторінкáх новóго підрýчника – «Українська мóва». 
З ним ми опанýємо українську грáмоту – навчимóся читáти 
і писáти українською мóвою.
´ ´ ´
´
´
´
4Рідна шкóла         
Куди прийшли діти? Що сказали одне одному? Який у них 
настрій?
Розіграйте діалог.
І знόву шкόла, дрýзі, вчителі,
весéлий дзвόник клче на уроки.
Найкрáще місце на усій землі –
тут рόбимо до знань ми пéрші крόки.
   
Назви усіх. Яким словом – він, вона, воно чи вони – можна 
замінити ім’я (назву) кожного з них? Кіберик розповів: «Це 
Санду. Він учень».
Хто зайвий? Чому?
Назви себе: хто ти?
´
– Привіт, Сáнду! 
Рáда тебé бáчити.
´
– Привіт, 
дрýзі!
´– Дόброго 
рáнку, дрýже!
´
´ ´ ´
5Розіграйте діалоги.
– Як спрáви, Софійко?
– Чудóво! А в тéбе?
– Дкую, дóбре. 
´
                 Școala natală– Це Дмтрик.
– Мені теж!´
– Примно 
познайóмитись.
– Ти бýдеш навчáтися  
у нáшому клáсі?
– Так.
– Чудóво!
6– Привт! 
Менé звáти Дмтрик.
Сéред дрýзів           
Послухай діалог в аудіозаписі.
1. Дайте імена дітям. Розіграйте діалог: один вказує на 
малюнок і запитує «Як його / її звати?»,  інший – відповідає, 
і навпаки.
2. Розіграйте діалог: познайомтеся з Кібериком або з кимось 
з учнів. 
Як тебé звáти?
Як її звáти?
Як йогó звáти?
´
Менé звáти … = Я … .
Її звáти … .
Йогó звáти … .
´
7        Printre prieteni
Як ще міг назвати себе учень?         
Розіграйте діалог з Кібериком.                           
Що сказала б Марійка, якби дівчинка запитала в неї про Санду?
Розіграйте діалог.
Ми – дрýзів весéла сім’:
я, ти, він і вонá.
– Це Марійка.  
Вонá мо пóдруга.
´
– Хто це?
– Хто ти? 
– Я чень. Менé 
звáти Дмтрик.  
А ти рóбот?
– Так, я рóбот.  
Менé звáти Кібéрик.
8Спілкýємося            
Хто перший(-а)? Хто другий? Третій? Скільки хлопчиків? Скільки 
дівчаток? Скільки усіх разом?         
Розіграйте діалоги.
– Пéрша! – Дрýгий!
– Трéтій!
– Скільки тобі рóків?
– Мені шість. А тобі?
– Мені сім. Я навчáюся
у дрýгому клáсі. 
´ ´
´ ´
´
– У якóму 
клáсі ти навчáєшся?
– У пéршому. А ти?
– Я навчáюся у дрýгому 
клáсі. Мені сім рóків.´
9    Comunicăm
Із дитчого садкá повертáються Андрійко з Натáлею. 
Назýстріч їм ідé Васлько.
– Васльку, – гукáє Андрійко. – Погрáймо у футбóл.
– Я вже не Васлько, – гóрдо кáже хлóпчик.
– А хто ж ти? – дивýється Андрійко.
– Я вже Васль.
– Чомý? Ти ж не ддько, а хлóпчик.
– Хлóпчик, але вже велкий, у пéршому клáсі навчáюся. 
Це в дитчому садóчку я був Васльком. А тепéр – Васль 
Вечорéнко.
Андрійко і Натáля подивлися на школярá й зітхнýли.
Що на малюнку не так, як у тексті? Чому Василько вважає себе 
дорослим?
´
´
´
´
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Збирáємо рюкзáк       
Знайди і покажи на малюнку предмети, про які йдеться у вірші. 
Допоможи першокласнику: розкажи, що ще потрібно покласти 
у рюкзак. 
Які предмети зайві? Яким словом їх можна назвати?
Що в кого? 
Що зайве? Чому? 
Зáвтра зрáнку пéрший раз
я ідý у пéрший клас!
Алé я іщé нікóли
не збирáв рюкзáк до шкóли.
Що ж поклáсти у цю сýмку?..
Покладý пенáл і гýмку,
ведмежáтко і лопáту,
білочку рудý, хвостáту…
Я ідý у пéрший клас
зáвтра зрáнку пéрший раз.
Хто б тепéр мені сказáв,
чи я все в рюкзáк поклáв?
´
´
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   Pregătim ghiozdanul
Каміла, Софійка і Міхаéла – пóдруги. У Софійки рожéвий 
рюкзáк, а в Міхаéли – фіолéтовий. Каміла і Міхаéла лблять 
малювáти олівцми, а Софійка – фáрбами. У Міхаéли і 
Софійки пенáли малéнькі, а у Каміли – велкий.
Послухай, що в кого. Упізнай на малюнку, хто Каміла, хто Со-
фійка, а хто Міхаела.
  
Три малéнькі 
їжачк
мáють гáрні 
книжечк.
По дві кнжки
кóжен мáє…
Скільки рáзом – 
хто з вас знáє?
Скільки книжечок у їжачків? 
Чого вистачить їжачкам, а чого – ні. Що буде зайве?
´ ´ ´
´
´
´ ´
´
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На урóці       
Розкажи разом з Кібериком, хто що робить. Указуй на осіб, про 
яких говориш.
Розіграйте діалог. 
Що ти робиш на уроці математики? А твій друг (подруга)? А що 
робите ви усі разом?
– Марійко, якй 
у нас зáраз урóк?
– Матемáтика.
´
Я слýхаю.
Ти слýхаєш.
Він/вонá слýхає.
Ми слýхаємо.
Ви слýхаєте.
Вон слýхають.
Мат
ема
тик
а
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La lecție 
Розкажи, що ти робиш на уроці музики? Що робить Марійка? 
А що – усі діти разом? Що робить учитель?
Розіграйте діалог. 
Що ти робиш на уроці української мови? А твій друг (подруга)? 
А що роблять усі дівчатка (хлопчики)?
– Сáнду, 
якй зáраз у тéбе урóк?
– Урóк української 
мóви.
´
Я співáю.
Ти співáєш.
Він/вонá співáє.
Ми співáємо.
Ви співáєте.
Вон співáють.
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Хто де? Що де?
  
… біля дóшки.
… на дóшці.
´
  
… за пáртою.
… на пáрті.
Хто де? Що де? Кіберик розповів так: «Це учень. Він біля дошки. 
Це малюнок. Він на дошці».
Діáна біля вікнá. Артéмко під столóм. Лéся за столóм. 
Октавіáн на стільці.
Упізнай і покажи, хто де.
´
´
15
Cine unde? Ce unde?
  
… біля шáфи.
… у шáфі.
´
  
… біля вікнá.
… на вікні.
´
´
 Запитайте одне одного «Хто / що де?» і дайте відповіді.
Розкажи, хто де шукає кошеня. Де воно сидить? Хто знайшов 
кошеня?  
Хтось ховає предмет, наприклад, м’яч. Решта дітей запитують 
його: «М’яч за шафою?», «…у коробці?», «…на полиці?» доти, 
поки не почують відповідь «Так». Тоді знаходять предмет.
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На перéрві
Що відповіла б Марійка, якби Кіберик звернувся із запитаннями 
до неї?
Хто який? Чому дівчинка сумна? Що треба зробити, щоб вона 
стала веселою? Що сказати?
Розіграйте діалог: запросіть до гри дівчинку (хлопчика).
– Що ти рóбиш, Сáнду?
– Я слýхаю мýзику.
– А Марійка що рóбить?
– Вонá читáє. 
´
весéлий сумнй 
весéла сумнá
 весéлі  сумні´
17
La recreaţie
Хто з ким? Що роблять?
Розкажи, що ти робиш на перерві? Які ігри знаєш і любиш? 
Розкажи, про що ти розмовляєш з друзями на перерві.
Нагрáлись, нагуллися –
і всілися на лáвці,
щоб трóхи відпочти,
а ще – поговорти:
про дрýзів 
і про рідний клас,
про те, як лбо жти,
і що майдáнчик 
гáрний наш,
мáбýть, 
найкращий в світі!
´
´
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Словá ввічливості
Хто що сказав?
Розіграйте діалоги.
´
19
Cuvinte politicoase
Хто що сказав?
Розіграйте діалоги.
До всіх людéй, 
як до дверéй,
є клчики малі.
Їх кóжен лéгко доберé,
якщó йомý не лінь.
Ти, дрýже, мýсиш знáти їх,
запам’ятáть не вáжко:
малéнькі клчики твої –
«Спасбі» і «Будь лáска».
´
´
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Мо родна
Хто з ким? Що роблять? Марійка розповіла так: «Це онук 
з бабусею. Вони граються, складають пазли».
Я любл матýсю, 
брáтика й бабýсю, 
татус і дідус – 
це мо родна вся.
Запитайте одне одного «Хто в тебе є?» і дайте відповіді.
Послухай вірш Оксани Кротюк «Як то добре в світі жити».
21
Familia mea
Хто що сказав? 
Послухай діалоги в аудіозаписі.
Розіграйте діалоги.
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Хто з ким?
Хто з ким? Що роблять? Кіберик розповів так: «Це тато з донькою. 
Вони граються».
23
Cine cu cine?
Áлла, Гáля і Марійка
стріли у дворі Андрійка,
пóтім Тáню і Микóлу
та й пішл усі до шкóли.
Хто з ким ішов? Кого зустріли діти? Скільки йшло дівчаток? 
А хлопчиків? Скільки дітей ішло до школи? Що на малюнку не 
так, як у вірші?
Зразок: Áлла йшла з Галнкою й Марійкою. 
Дівчáта йшли з Андрійком. 
Микóла йшов з Тáнею.
´
´ ´ ´
´
´
´
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На фéрмі
Назви всіх. Яким словом – він, вона, воно чи вони – можна 
замінити назву кожного з них? Хто що робить?
Мами загубили дитинчат. Розкажи, хто в кого. Санду розповів 
так: «Це вівця. Вона загубила ягня. Ось воно».
Запитайте одне одного «Які тварини є у твоєму господарстві 
або в дідуся й бабусі?» і дайте відповіді.
25
La fermă
Кішка ввела курчáт, 
квóчка мє кошент,
пéсик їсть пахýче сіно,
кóник гáвка на людну.
Ти посміхнувся(-лася)? Що у вірші не так? Що тобі видалося 
найсмішнішим? Розкажи, як правильно?
Чому малюнки розміщені у два ряди? Добери назву до кожного 
ряду. Як можна доповнити кожну групу?
´
´
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Казкóвими стежкáми 
Упізнай казку. Чому здивовані дідусь і бабуся? Розкажи, як було 
насправді в казці.
Упізнай казку. Що на малюнку не так? Як закінчилася казка?
Дід тим чáсом помітив, що загубв рукавчку. Він повер-
нýвся назáд шукáти її . А собáчка бігла попéреду, побáчила 
рукавчку і загáвкала.
З якої казки цей уривок? Це початок, кінець чи середина казки?
´
´ ´
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De-a lungul căilor fabuloase
Назви персонажів казки. Хто так сказав: «Тут я буду жити!»?
З якої казки ці персонажі? Кого не було в казці? Розкажи, кого 
спочатку зустрів Колобок, а кого потім.
– Тут я бýду 
жти!
28
Óсінь  
Розкажи про осінь. Марійка розповіла так: «Зараз осінь. З дерев 
опадає листя. Сонце не гріє. Часто йде дощ. Птахи відлітають 
у теплі краї».
Що на малюнку не так, як у вірші?
Що якого кольору? Санду розповів так: «Це листок. Він оран-
жевий».
Хоч і дóщик накрапáє, 
Óля в шкóлу поспішáє. 
Не лякáє дóщик Óлю – 
Óля мáє парасóлю.
29
 Toamna
Хто з ким? Що вони роблять? Кіберик розповів так: «Це Марійка 
з татом. Вони збирають урожай на городі».
Що зайве в кожному ряду? Чому?
30
Нам цікáво готувáти 
Що це? Яким одним словом можна назвати ці предмети? Скільки 
чого? Що яке? Марійка розповіла так: «Це яблуко. Воно червоне, 
солодке».
Хто що робить? Тато Санду розповів так: «Санду миє фрукти. 
Кіберик нарізає фрукти. Марійка додає йогурт, перемішує салат».
Запитайте одне одного, що робить кожен з персонажів, 
і дайте відповіді. 
Розкажи, чи вмієш щось готувати. Що саме? Як це робиш?
він 
вонá
вонó
šвон
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Ne place să gătim
Послухай вірш Тамари Мельник “Раз прийшла зайчиха-мама”.
Які овочі принесла зайчиха? Допоможи зайчикам їх порахувати.
Послухай вірш Євгена Гуцала “Зайці в полі варять борщ”. Що 
кладуть у борщ зайчики?
Що на малюнку не так, як у вірші? 
З чого приготував салат хлопчик?
Звáрені бурк й морквнки,
майонéз, ще сіль, родзнки –
отакм салáтом в нас 
лбить лáсувáть Тарáс.
Приготýйте й ви, малта,
пригостіть ним мáму й тáта,
і бабýсю, й дідус –
вітамінна їжа ця!
´
´ ´
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На спектáклі 
Куди прийшли діти? Що відбувається на сцені? Про кого 
спектакль?
Послухай українську народну казку «Вовк і семеро козенят».
33
La spectacol
– Сáнду, ти розповідáв 
подібну румýнську кáзку. 
– Так, Кібéрику.
– Та кáзка називáється ... .
Пригадай назву подібної казки з уроків румунської мови. Хто 
її автор? Розкажи, чим подібні казки. А чим відрізняються?
´
34
У вільний час 
Що робить Санду? Розкажи…
Ти склав(-ла) речення (propoziție). В українській мові схеми 
речень позначають так само, як у румунській.
Що підказують знаки на таблиці Кіберика?
Розкажи, що робить Санду, з різною інтонацією. 
 .
 .
Склади речення за малюнками і схемами.
´
 .
 !
 ?
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În timpul liber
 .
Áлла квіти поливáє,
Тáня вόду їй несé.
Лéсик кόника малє,
Сашкό кýбики везé.
Віка пісеньку співáє, 
Гриць складáє книжечк,
Óля лльку одягáє…
Що робти лбиш ти?
Упізнай дітей на малюнку. Про кого не згадувалося у вірші? Дай 
відповідь на поставлене у вірші запитання.
Розкажи за малюнками і схемою, хто що робить.
Запитайте одне одного, що робить кожна дитина, і дайте 
відповіді. 
´ ´ ´
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Ми помічник 
 .
Я робти дéщо вмію:
ось тарілочку помю.
Я й кімнáту замітáю,
зáвжд квіти поливáю
і всьогó самá учýсь,
бо робóти не бось.
Розкажи за малюнками і схемою, хто що робить. 
Кіберик розповів так: «Дівчинка купає ляльку».
Запитайте одне одного «Що ти робиш удома?» і дайте 
відповіді. 
´
´ ´
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Suntem ajutori
 .
Чóрний кіт приніс водчки, 
білий хáту підмітáв,
сірий втер пил з полчки, 
а рудéнький міцно спав. 
Рáптом він розплщив óчі
і тихéсенько бурмóче:
– Дáйте їсти! Я вже встав!
Що на малюнках не так, як у вірші?
Розкажи за малюнками і схемою, що роблять котики.
Санду розповів так: «Білий котик варить борщ».
´
´
´
´
´
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Ми кмітлві         
Чому плаче дівчинка? Що сказав Санду? 
Пригадай, який звук позначає буква а в рідній мові? 
В українській мові буква а так само позначає звук [а].
Прочитай так, щоб передати почуття дівчинки.
Як мама втішає немовля?
Прочитай з відповідною інтонацією.
– А-а-а-а!
– Аа-а! Аа-а!
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   Suntem deștepți
Хто на малюнку? Що на малюнку зайве? Чому?
Прочитай, що сказала дівчинка.
Проспівай разом з дітьми.
Пригадай: звук [а] голосний (vocală) чи приголосний (consoană)? 
Як позначається голосний звук? А приголосний?
– А-а-а-а!
– А-а-а! А-а-а!
40
Ми спостерéжливі              
У кого що? Яка машинка в кожного з хлопчиків?
Хто веселий? Хто здивований? 
Пригадай, який звук позначає буква о в рідній мові? 
В українській мові буква о так само позначає звук [о].
Прочитай так, щоб передати почуття Санду.
Яка дівчинка? Що вона знайшла? Чому не зрадів дідусь? 
Прочитай так, щоб передати настрій кожного з персонажів.
– О-о-о!
– О-о-о... – О-о-о!
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   Suntem atenți
Хто на малюнку? Що роблять дорослі? Який настрій у Марійки?
О - о - о –   
О - о - о –     
Розшифруй таблицю Кіберика.
З якого звука – голосного чи приголосного – починається перше 
слово? А друге? Скільки складів у першому слові? А у другому?
– О-о-о-о!
[а], [о]  
               
а     о      о
         
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Спостерігáємо, розповідáємо
Хто – учні, а хто – вчителі?
Хто – діти, а хто – дорослі?
Пригадай, який звук позначає буква і в рідній мові? 
В українській мові буква і так само позначає звук [і].
Склади речення за малюнками.
43
і
    
   Observăm, povestim
Прочитай, що сказав ослик.
Розшифруй таблицю Кіберика.
З якого звука починається перше слово – твердого (solid) 
чи м’якого (moale) приголосного?
    
          
Знайди схему до кожного слова. 
– Іа-іа! Іа-іа!
44
Слóво. Рéчення
Назви слова. Що означає кожне з них? 
Марійка розповіла так: «Миша. Слово називає предмет. Чотири. 
Слово називає кількість, число».
 .  .  .
Склади речення за малюнками і схемами. 
 
Склади речення за малюнками. 
Яка схема відповідає кожному з них?
Що підказують знаки в таблиці Кіберика? З якою інтонацією 
треба вимовляти кожне з речень?
 ?
 .
 !
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Склад. Нáголос            
Вимов слова – нáзви предметів. Скільки складів у кожному 
з них? На який склад падає наголос? 
Назв предмети. Знайди схему кожного слова.  
Назв предмети. Перевір, чи правильно ці слова поділено на 
склади.                    
Перевір, чи правильно поставлено наголос у словах.
’’
’ ’ ’ ’
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Звки слóва: голосні   і прголосні  
     
Вимов слова – нáзви предметів. З якого звука – голосного чи 
приголосного – починається кожне з них?
Послухай вірш Марійки Підгірянки «Голосні звуки».
Які звуки проспівувались у вірші – голосні чи приголосні? 
Промов їх ще раз.
? ? ?
Назви предмети. З якого звука – голосного чи приголосного – 
починається кожне зі слів? 
      
Знайди схему до кожного з малюнків.
´
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Тверді  і м’які  прголосні звки 
   
Вимов слова – нáзви предметів. Якими звуками відрізняються 
слова? 



 
 
 
Назв предмети. Знайди схему до кожного зі слів.  
Олівцми дóнечка 
малювáла сóнечко.
Парасóльку сóнце мáє,
промінцéм її тримáє.
´ ´
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Я це вмію
Хто зайвий? Чому?
Знайди слово, якому відповідає схема.  
Що зайве? Чому?
Знайди слово, якому відповідає схема.   
Що робить Кіберик? Назви одним словом предмети, які він 
малює. Яким кольором потрібно розмалювати кожен із фруктів?
За малюнком і схемами розкажи, що робить Кіберик.
´
 .
 .
´
´
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    , а       .
       і          –  .              і  –  .
Știu să fac
Склади речення за малюнками.
Розкажи за малюнком і схемою, що робить кожен з персонажів. 
Бабуся розповіла так: «Марійка підмітає підлогу».
Прочитай, що сказала бабуся. Голосом передай її почуття.
Послухай вірш Надії Красоткіної «Звуків дуже є багато». Які 
звуки ми чуємо у природі? Якими звуками користуються люди? 
Як називаються знаки, якими позначають ці звуки?
– О-о-о!
 .
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За малюнком і схемою розкажи, хто що робить. Знайди на 
малюнку предмети, у назві яких є буква м.
Визнач місце букви м у словах. Марійка розповіла так: «У слові 
монітор буква м на початку».
 .
м м м
M m М м
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Мі мо
Мо мі
Ма ма
Мáма. Мáмі. Мáмо!
Прочитай, що сказав хлопчик. Опиши ситуації, в яких він це 
сказав. 
– Мáмо,   ! 
–  ?
–        ам  і  .
а
о
і
М
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Ом –ом – ом –
 .
Ім – ім – ім –
.
Ам – ам – ам –     .
За змістом малюнків запитайте одне одного, хто що робить, 
і дайте відповіді. 
– Ам-ам!
Мáмо! 
м  а
53
Санду купив продукти, у назві яких буква м на початку, 
а Марійка – ті продукти, у назві яких буква м усередині. Що саме 
купили Санду і Марійка?
Розіграйте діалог Марійки і Санду.
Мур-мур-мур, – мій кіт муркóче.
Мáбýть, м’са Мýрчик хóче,
майонéзу та сметáнки,
з молочкóм і цýкром мáнки…
З’їсть усé й муркóче: «Мáло,
дáйте ще шматóчок сáла».
Який малюнок відповідає змісту вірша?
– Сáнду, що ти купв? 
– … , … , … . А ти?
–  Я купла … і … .
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Хто прийде в гості до корови? Чим вона пригощатиме?
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква к.
Назви, хто на малюнку. На які дві групи можна їх поділити? 
Добери назву до кожної групи. Визнач місце букви к у назвах 
свійських тварин і птиці.
– Ко-ко-ко! 
Ко-ко-ко!
K k К к
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Ок –ок – ок –  . Ак – ак – ак –  .
Ік – ік – ік –                 .
мак óко какáо кокó кі і
На горóді в нас картóпля,
огірк і кабачк,
баклажáни і капýста,
є червóні бурячк.
Знайди на малюнку овочі, про які йшлося у вірші. Визнач місце 
букви к у їх назвах. Про які овочі не згадано у вірші? Чи є у їх 
назвах буква к?
какáо кк мо окó
Що в кого? Чи правильно розміщені слова?
´
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кок кóма Кім
а і к а
Що на малюнку не так? Розкажи, як правильно: що – ставимо, 
а що – кладемо. За малюнком добери слово – назву посуду, 
у якому є такі букви.
Малювáла зрáнку мшка
три цукéрки й два горішки.
А в обід в кутóчку сіла
і смачнй малнок з’їла.
Складіть запитання за змістом малюнка і вірша. Зверніться 
з ним одне до одного й отримайте відповіді.
´
´
´ ´
´
,
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м á к а к і
к о á к о á
Санду обере для прогулянки речі, у назвах яких є буква к. Що 
одягне хлопчик? А що він узує?
Допоможи Кіберику розкласти іграшки на полички.
к к
к
к
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Гриб-парасóлька
Куди сховалася мурашка від дощу? Яким був грибок?
З якими словами метелик звернувся до мурашки? Що почув 
у відповідь?
59
Ciupercă-umbrelă
Чому спочатку одній мурашці було тісно під грибом, а потім 
знайшлося місце й іншим?
Розподіліть ролі та розіграйте казку за ролями.
60
Хто на малюнку? Що вони роблять? 
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква е.
Прочитай, як подає голос кожна з тварин. Хто з тварин мовчить?
E e Е е
Ко-ко-ко!
Ме-е-е!
Іа-іа-іа!
61
ме
ек ке
ка
Назв слова – нáзви предметів. Який склад загубило кожне зі 
слів?
м е е к і м ó
Дві цукéрки у кишéньці,
дві у мéне в лівій жмéньці,
дві у прáву переклáв…
Скільки я цукéрок мав?
Чи вистачить у Санду цукерок, щоб пригостити всіх дітей?
Розіграйте діалог: хлопчик пригощає друзів цукерками.
´
´
62
е е
Перевір, яке слово не відповідає схемі.
ники-бéники
їли варéники,
пéчиво й сметáнку,
мед і запікáнку.
Які страви згадуються у лічилці? Знайди їх на малюнку. Про яку 
страву не йдеться в тексті?
Пéсик біля пéчі пиріжк печé.
Кця на вікóнці шáпочку плетé.
Півник в черевчках хатнку метé.
Яке речення підходить до останнього малюнка?
Запитайте одне одного, що робить кожна із тварин, і дайте 
відповіді.
´
´
´
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Éмма і Емі   ка é. 
Éмма  е кімó. 
Емі   какáо.
Складіть запитання за змістом малюнка і тексту. Зверніться 
з ним одне до одного й отримайте відповіді.
 .
 .
Розкажи за малюнками і схемами, хто що робить. Санду розпо-
вів так: «Кіберик пливе у човні».
´
´
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Хто на малюнку? Хто приїхав у гості? А хто чекає на гостя?
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква т.
Що не так на малюнку? Як подає голос кіт? А годинник? Спробуй 
прочитати, як звати кота.
?
T t Т т
Тік-так! Тік-так!
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то          те      так             кіт
та         ті                  тік             там
Тáто і мáма. Тітка Тóма і кіт.
– Мáмо, мáмо, то мак?
– Так, Éммо, то мак.
Між ким відбулася розмова? Розподіліть ролі, прочитайте 
діалог в особах.
´
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Ат – ат – ат – 
 .
Ет – ет – ет – .
От – от – от –
 
. Іт – іт – іт –
 .
т т т    т
Допоможи Санду розподілити транспорт по домівках.
Біг собі Петрó. 
А куд? В мéтро.
Поспішáв, летів,
встгнути хотів.
Ти куд летш?
Ти куд спішш?
Відповів Петрó: 
– Я спішý в кінó!
Тільки на метрó 
встгну я в кінó.
Цей простй секрéт
знáю я давнó!
Що на малюнку не так, як у вірші? 
Куди поспішав хлопчик? Що ти знаєш про метро?
´
´
´
´
´
67
т о т м о о т ó к
а к é т і т á к
То , а то   т
То  , а то    т
Допоможи Кіберику дібрати схему до кожного зі слів – назв 
малюнків.
Тáто, мáма і Тóма у теáт і. 
– Мáмо, то тітка Éмма? 
– Так, Тóмо. Тітка Éмма акто ка.
Складіть запитання за змістом малюнка і тексту. Зверніться 
з ним одне до одного й отримайте відповіді.
´
´
68
Хто на малюнку? Що вони роблять? 
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква у.
у у
Назви предмети на малюнку. Яким одним словом їх можна наз-
вати? Допоможи Марійці розкласти одяг у шафі.
U u У у
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му
ку
ту
ум
ук
ут
Хто як подає голос?
Я клóун кумéдний,
я клóун на слáву!
Прихóдьте до мéне
скоріш на вистáву.
Прочитай склади на кульках.
Що на малюнку не так, як у тексті? Між ким відбулася розмова? 
Перебудуйте діалог так, щоб він відповідав малюнку, і розі-
грайте його.
´
Ку-ку! Ку-ку!
Уа-уа! Уа-уа!
У-у-у, у-у-у!
Му-у-у! Му-у-у!
– Де ти був, Адріáне?
– Бабýсю, я був у црку. 
Там клóун.
70
т к к
у а а у у і
т м т т
Запиши рукописними літерами слова, які ти прочитав(-ла).
ý м к а к á к т у
т у і к а к ý к а
Знайди на малюнку предмет, який відповідає на питання хто?
Що сталося з дітьми? З ким діти прийшли до лісу? Як ти здога-
дався(-лася)?
Придумай та розкажи початок і продовження історії.
´
Ау-у-у! Тáту! Ау-у-у! Мáмо!
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У тáта  .   У мáм    . 
У  – кіт.   У  – кáкту .
За змістом малюнків і речень запитайте одне одного, що 
в кого є, та дайте відповіді.
 .
Розкажи, що робить хлопчик.
У - у - у! – гудé вітрсько,
завивáє: – У - у - у.
Холод вже блзько.
У - у - у! – несý зму - у - у!
У - у - у! – остáннє лстя
із дерéв зірвý - у - у!
Налякáю Хрстю,
хай заплáче: – У - у - у!
Про яке явище природи йдеться у вірші? Який він – теплий чи 
холодний? Лагідний чи сердитий? Поясни, чому так думаєш.
Ту-ту-у-у! 
Ту-ту-у-у!
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Хто на малюнку? Що робить? 
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква л.
л л л
Назви, що на малюнку. У які дві групи можна об’єднати ці 
предмети? Визнач місце букви л у назвах меблів і предметів 
побуту.
L l Л л
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лотó м  ло кóло молокó
лелéка акýла молотóк літáк
Літо. Áлла і Міла у  .
  :
– Комý молокá?
Складіть запитання за змістом малюнка і тексту. Зверніться 
з ним одне до одного й отримайте відповіді.
´ ´
ал
ол
іл
ел
ул
ло
лі
ла
лу
ле
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к – о – л – о
л – о – т – о
Пограйтеся у відлуння: прочитайте слова, як Марійка і Санду.
малá малі кóло Міла
мáло літо лотó Éлла
Визнач, яка іграшка в кожного з дітей.
Лéва з пластиліну 
вліпила Ліна.
Мýрчик налякáвся 
і під стіл сховáвся.
Поясни, що сталося? Куди сховався котик? Чому?
´ ´
´
´
´
Таміла´ ТомКім Éлла
ó л  к 
л о а к ý л а л і т á к
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Між ким відбулася розмова? Придумай, як її продовжити.
Розіграйте діалог.
Запиши імена дівчаток.
– Тáту,  літáк?
– Так,  літáк.
– А мáма літáла?
– Так, мáма літáла літакóм.
– Аллó!
– Аллó! То Éлла?
– Так, Каміло,  
то Éлла.
– Éлло, … … .
´
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Хто на малюнку? Що роблять? Дай дітям імена. Розкажи, що 
в кого.
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква и.
Вплив кит на сердии ну,
хвлям кит підстáвив спну.
Про кого йдеться у вірші? Хто зайвий на малюнку?
Перевір, чи правильно розміщені схеми.
    
иÎî Ââ
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лі
ми мі ки кі ти ті ли
Міла кіт Тім літо
мла кит Том лти
к  л и м
 
         
м е т é л и к
к а л  а
   
      
л и т ó к
У літáк сідáє лис. 
З міста він летть у ліс.
А лисця й лисента 
виглядáти бýдуть тáта.
Складіть запитання за змістом малюнка і вірша. Зверніться 
з ним одне до одного й отримайте відповіді.
´ ´
´
78
ки
лі ти
ли
Назви слова – назви предметів. Який склад загубило кожне 
зі слів? До якого з предметів ставимо питання хто?   
       
Перевір, чи правильно розміщені схеми.
У Таміли і Микóлки кóтик Том.
Таміла і Микóлка мли кóтика.
Кóтика Тóма млили млом.
Що на малюнку не так, як у тексті?
´
´
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У Éлли кі і. У Лóли лви, а у Клма мал а.
Упізнай, хто на малюнку Елла, хто Лола, а хто – Клим.
Дарувáли крóлики кролентам рóлики.
Ой радіють кролента, аж ростýть у них крилта.
Рóлики швидéнькі, крóлики спритнéнькі.
Знайди малюнки до тексту.
Складіть розповідь за малюнками.
´
´
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Хто на малюнку? Що робить? 
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква д.
д д д д д    д
Назви, хто на малюнку. Яким одним словом їх можна назвати? 
Визнач місце букви д у назвах людей.
D d Д д
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ад да
од ид до ди
уд ід ду ді
ед де
дід мед лід мóда
дім код діти дáма
Розшифруй таблицю Кіберика: порівняй перший звук у словах, 
знайди схему кожного слова.
При долні дім-домóчок, 
там госпóдарем дідóчок. 
А в дідóчка при долні 
грдка є, на грдці – дні. 
Складіть запитання за змістом малюнка і вірша. Зверніться 
з ним одне до одного й отримайте відповіді.
´
  
  
?
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і д и к е д м é д и к д и т  а
и д é л к а к о м ó д д и á н
Там – діти, а тут – і дики.
Діти , а і дики  .
Хто де? Що роблять? Що на малюнку не так?
Прочитай, добираючи такі слова, щоб зміст речень був пра-
вильним.
Лáда 
Ліда 
Тóма 
Дік
Том
Тім
Добери до схем імена.
´
´
´
  
Мал. 1/5 стор. Погруддя дітей (хлопчик і дівчинка).  
Кожен тримає  звукову схему.
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Допоможи Кіберику: склади запитання до кожного 
з малюнків зі словами, що в таблиці.
Зверніться зі складеними запитаннями одне до 
одного й отримайте відповіді. 
– Мáмо, куд ми ідемó?
– Ми ідемó до діда Демда.
– А де дім діда Демда?
– Дім діда там.
Між ким відбулася розмова? Розподіліть ролі, прочитайте 
діалог в особах.
´
´
´
Куд? Де? Кол?
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Кóтик і Півник 
Як жили Котик і Півник? Що наказував Котик Півникові? Як Ли-
сичка виманила Півника з хатинки?
´
85
Motanul și Cocoșul
Розподіліть ролі й розіграйте казку за ролями.
86
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Я це вмію
Назви літери, які ти знаєш.
Розсипалися слова – назви малюнків. Збери слова, знайди ма-
люнок до кожного слóва.
Запиши ці слова рукописними літерами.
Тáто, мáма і Демкó у літакý.
– Мáмо, летимó додóму?
– Так, додóму. Там дід Клим.
Що на малюнку не так, як у тексті?
´
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Știu să fac
Ой, чомý, ой, чомý
всі корóви кáжуть – МУ?
Кішки – НЯВ, 
собáки – ГАВ,
вівці – БЕ, кóзи – МЕ,
а кит – ні БЕ ні МЕ.
Ой, чомý кит мовчáть?
Чи немá їм що сказáть?
Áдже мáють кит
о-о-такé-енні рот!
А томý, що кит
в рот набрáли вод.
Назви тварин, які згадуються у вірші. Хто з них не належить до 
свійських?
Визнач, який другий звук у словах – назвах малюнків.
Склади речення зі слів. Запиши складене речення.
до   діда   Таміла   ідé   Микóли.
Який з малюнків відповідає змісту речення.
´
´
´ ´
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Хто на малюнку? Що в кого? 
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква б.
б б б    б
Назви, що на малюнку? Визнач місце букви б у назвах предметів. 
До якого предмета немає схеми? Чому?
B b Б б
89
бук бік білка білет
дуб бик булка балет
б у к é т б і л é т б а т б е é т
 
Кóло дýба діти – Бéлла і Ліда. Там білка.
Діти клкали:
– Білко! Білко! Ід, дамó тобі бýблика.
Буднок білий біля річки,
з балкóнами на кóжен бік,
будýють брáтик і сестрчка,
бо в них і бáтько будівнк.
Що на малюнку не так, як у вірші?
´ ´ ´
´
´ ´ ´
´ ´ ´
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б ý б о б а д ý а б а а б á
– Тітко Беáто, то батýт?
– Так, то батýт. Там діти.
– Тітко Беáто, ідемó до батýта.
– Ідемó, Микóлко!
Між ким відбулася розмова? Розподіліть ролі, прочитайте 
діалог в особах.
– Марійко, ти стрибáла на батýті?
– Так, Кібéрику. 
– А я не стрибáв. 
– Стрибáти на батýті вéсело. 
Розіграйте діалог.
´
´
´
´
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То клóу и Бім і Бом.
У Біма – .  
А у Бóма – .
Упізнай за схемами, де клоун Бім, а де – Бом.   
Бóбик кóло бýдки. А тут Лáда:
– Бóбику, де ти? Ід, дам тобі обідати.
Бóбик ідé до Лáди. Лáда далá Бóбику обід.
Бóбик бýде обідати кóло бýдки.
Знайди малюнок до тексту.
Складіть запитання за змістом тексту. Зверніться з ними одне 
до одного й отримайте відповіді.
З наведених слів склади і запиши речення.
До    ідé    Бóбик    бýдки
´
´ ´
´
´
  
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Хто на малюнку? Яким одним словом можна їх назвати? Що 
вони роблять? 
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква п.
п п п
Назви тварин на малюнку. Що ти знаєш про них?
Визнач місце букви п у назвах тварин.
P p П п
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пáпка пе áл пé лик паліт а
Як можна назвати ці предмети? Розкажи, як вони допомагають 
тобі у навчанні.     
Послухай вірш Ірини Сонечко «Пароплав».
Склади розповідь за малюнками.
Лил, лил, лил, 
пил, пил, пил,
лил, лил діти, 
пил, пил к іти.
´
´
´
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…  пли é. …  плá е.
…  плетé кó ý. …  п е.
Дай імена дітям на малюнках. Розкажи, хто що робить. Які з цих 
дій виконуєш і ти?   
Складіть і розіграйте діалог: одне показує на малюнок і за-
питує «Що він/вона робить?», а інше – відповідає, і навпаки. 
Лáда купла пакéт молокá, а Пилп – батóн.
Запиши речення рукописними літерами.
95
плитá п á ка лáмпа пило ó
То п едмéти пóбуту.
Розкажи, які предмети побуту є у тебе вдома, а яких немає.
Пéт ик ідé до тóлу.
Там котлéта, алáт, компóт, пампу к і мед.
Пéт ик бýде обідати.
Складіть запитання за змістом тексту. Зверніться з ним одне 
до одного й отримайте відповіді.
Запиши речення рукописними літерами.
У кімнáті лáмпа і комóд.
Мáма кóло плит.
´
96
Хто на малюнку? Що вона робить? 
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква з.
Які пори року намальовані? До назви якої з них наведено схему?
Z z З з
 
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оз ез із зо зе зі
аз уз из за зу зи
бузóк зі ка блýза ка тýз
На базáрі гарбуз
примірли картуз,
а наймéншенький гарбýзик
вже купв собі картýзик.
От і зимá. Пóле біле. У пóлі озими á. 
Озими á під білим климом.
Добери малюнок до тексту. 
´
´
´
´
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к о з á з é б а з у б
– Злáтко, де кóзи?
– Кóзи кóло зáмку.
– А де малá кізка Лізка?
– І кізка Лізка там.
– Де там?
– Кóло зáмку.
Між ким відбулася розмова? 
Розподіліть ролі, прочитайте 
діалог в особах.
Розшифруй таблицю Кіберика: 
чим відрізняються слова? Що змі-
нює їх значення?
´ ´
´ ´
                  
  зáмок      замóк
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зал зóлото злізти кáзка
зáла зóлотко залізти козáк
Кіт заліз під плед. Кіт зліз із комóда.
Зимá. У зáлі тéпло. Там камін. Злáта кóло каміна. У Злáти 
плед. Кіт заліз під плед до Злáти. Злáта  казк.  
     
Перевір, чи правильно розміщені схеми.  
´
´
´
´ ´
´
Лза Злáта Зóла 
100
c c c
Що відбувається у лісі? Хто артисти? А хто – глядачі?
Які з тварин і птахів дикі, а які – свійські? Визнач місце букви с 
у їх назвах.  
сік кекс листóк кóлос
сýмка колска мска капýста
S s C c
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селó сім листóк спáли
сáло міст кóлос стáли
сóло місто кóсмос скакáли
Дід і Стáсик посадли сад. 
Мáма сіла в таксі.
Тітка Стéлла спеклá кéкси.
Дит у поклáли в колску.
Аліса і Кóстик склáли покýпки в пакéт.
До кожного з речень добери відповідний малюнок.
До якого з речень немає малюнка?
Одне з речень запиши рукописними літерами.
´
´ ´
´
´
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сад – садóк  ліс – лісóк  міст – містóк
Чим відрізняються слова? Які з них називають великі предмети, 
а які – невеликі? Яка частинка змінила значення слів? Спробуй 
додати її до слова колос. 
Стáсик і Лéсик у селі. Там дід Максм. У діда садóк. 
У садкý пáсіка. За садкóм дім тітки Стéлли. Дід Максм і 
тітка Стéлла – сусіди.
Складіть запитання за змістом малюнка і тексту. Зверніться 
з ним одне до одного й отримайте відповіді.  
солóдке
ст ле
зелé е 
ксле
Розкажи, що яке. Спробуй і сам(-а) дібрати слова – назви ознак.
´ ´
´
´ ´
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У діда Устма косá. Дід Устм ідé кости  .
У Катрýсі косá рýса,
косá рýса у росі,
бо роснки до Катрýсі 
попрослися усі.
   коса
      
Розшифруй таблицю Кіберика. 
Чому слово одне, а малюнки два?
Сіло сóнце на соснý,
сóнно мóвило: – Заснý! 
Сóсни сóнечко гойдáли.
Сóсни сóнечко благáли:
– Сóнце, сóнечко, не трéба!
Стáне тéмно нам без тéбе!
Про яке сонечко йдеться у вірші? А що намалював художник?
Спробуй намалювати таблицю, як у Кіберика, щоб показати два 
значення слова сонечко.
´
´
´
´
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Хто на малюнку? Що він робить? На чому приїхав вовк? Біля 
чого стоїть велосипед?
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква в.
в в
На яке питання – хто? чи що? – відповідають назви предметів 
на малюнках? Яким одним словом можна назвати ці предмети? 
Визнач місце букви в у назвах фруктів.
V v В в
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би – ви бо – во бу – ву 
бти – вти бок – вовк бýдка – вýдка
ві óк ві ик вýдка
квітка квітка у вазі букéт квітів
Перевір, чи правильно розміщені підписи під малюнками.
Пáвлик і Віта вітáли мáму. 
Пáвлик дав мáмі букéт квітів, а 
Віта – ведмéдика. І діти, і мáма 
бул весéлі.
Чи є у тексті речення, яке відповідає змісту малюнка?
З наведених слів склади речення. Запиши його рукописними 
літерами.
постáвила     Мáма     квіти     у     вáзу.
´
´ ´ ´ ´
´
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влив полв долв
Запитайте одне одного, що зробив кожен з персонажів, 
і дайте відповіді.
Порівняй, чим відрізняються слова – нáзви дій: яка частинка 
змінила їх значення? Спробуй додати її до слова мив.  
взмку влітку
Перевір, чи правильно розміщені підписи під малюнками. По-
ясни, чому так думаєш.
Улітку в лýзі квітли квіти, літáли метéлики. У лýзі бул 
діти. Вадм і Славкó ловли метéликів. Віóла плелá ві óк. 
Вéсело в лýзі влітку.
Випиши з тексту речення, у яких розповідається, що робили 
хлопчики.
Запитайте одне одного «Що ти робив(-ла) влітку?» і дайте 
відповіді.
´
´ ´ ´
´
´
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вáза вóлик вóзик
возти влізти встáти
ловти злізти співáти
Вáза влізла на віз, 
вáзу й вóза вóлик віз.
Вáза злізла по дорóзі,
вліз вóлик сам на віз,
вóзик вóлика повіз.
Знайди рядки й слова, які можеш прочитати.
Сáва і Віка ловли вудкáми  .
Сáва зловв велку  .
А Віка зловла  .
Отó бýло вéсело!
Складіть запитання за змістом малюнка і тексту. Зверніться 
з ним одне до одного й отримайте відповіді.
– Привіт, Васліке!
– Привіт, тáту!
– Де ти був? 
– У Вітáлика.
– Там булó вéсело?
– Так, булó вéсело. Там і діти, і забáви бул весéлі.
Між ким відбулася розмова? Розподіліть ролі, прочитайте 
діалог в особах.
´
´
´
´
´
´
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Хто на малюнку? Що вона тримає? Хто ще мешкає із зеброю?
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква р. Визнач 
місце букви р у їх назвах.  
рак рбка рáвлик
R r Р р
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пакéт порáда перéрва
ракéта робóта морóзиво
Рáвлик у траві. Рак у відрі. Рбка в аквáріумі.
Перевір, чи правильно розміщені підписи під малюнками. Роз-
кажи, хто де.   
Валéрик і Борс кóло стóлу. Діти розгорнýли буквáр. 
Борс показáв Валéрику бýкви. 
– Валéрику, у букварі бýкви і словá. Тут бýкви А, еМ, Те, 
Бе, И, еС, еР. Повтор.
– Бýкви А, еМ, Те, Бе, И, еС, еР.
– А тут словá: мáма, тáто, брат, сестрá, мир. Бýдемо 
писáти словá?
– Так.
Діти красво писáли. Валéрик писáв слóво МÁМА, 
а Борс – слóво МИР.
Запиши слова, які прочитав Борис.
´ ´
´
´
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Назв слова – нáзви предметів. Який склад загубило кожне зі 
слів?    
Розкажи, що відбувається на малюнках. До чого готуються діти? 
Кому пише листа Санду?
Який настрій у дітей? Про що вони розмовляють? Хто до них 
приходив? Що приніс?
Запитайте одне одного «Що тобі приніс Святий Миколай?» 
і дайте відповіді.
111
  
За малюнками і схемою визнач, кого запросили на свято діти.
У вівтóрок ми вітáли Тарáсика з іме и ами. Тарáсику 
сім рóків. Ми казáли дóбрі словá, дарувáли подарý ки. 
Рáду подарувáв трáктора, а Віоріка – ракéту. 
Тарáсик запросв і Кібéрика. У Кібéрика булá велка 
корóбка. Тарáсик відкрв корóбку, а там – рóлики. Усі ра-
діли разóм з Тарáсиком. Пóтім діти лáсували тóртом.
Запиши імена усіх, хто був на святі.
´
´ ´
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Сорóка-білобóка
Розкажи за малюнками, що робило кожне з діточок сороки. 
113
Coțofană albă
Хто не отримав каші? Чому? Що можеш йому порадити?
114
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Хто на малюнку? На яке свято він чекає? 
Знайди на малюнку предмети, у назві яких є буква н. Визнач 
місце букви н у їх назвах.
мені не мені він вонó
нам не нам вонá вон
´ ´
N n Н н
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лимóн банáн мандарн
лимóни банáни мандарни
Які слова називають один предмет, а які – багато?
Яким одним словом можна назвати ці предмети?
Порахуй і скажи, скільки яких фруктів? Скільки їх разом?
Ренáта спитáла Сáнду:
– Лимóни нам?
– Ні не нам.
– А комý?
– Лимóни не нам, а мáмі.
– А нам?
– А нам банáни і мандарни.
Між ким відбулася розмова? Розподіліть ролі, прочитайте 
діалог в особах.  
вон вонó вонá         він
Перевір, чи правильно розміщені підписи під малюнками.  
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пенáл
пéнзлик
дитна
танóк 
вінóк
намсто
кінó
онýк
снідáнок
сáнк 
ковзан
канікули
  
За малюнком і схемою визнач, який предмет візьме Кіберик. 
Як називаються решта предметів? Коли і де вони знадобляться?
Зимá. Áнтон ідé до Діáни і Ніни. 
– Діáно, Ніно! Ідетé на кóвзанку? – спитáв Антóн.
– Ідемó! – сказáли Діáна і Ніна. – Ми беремó сáнк. А ти, 
Антóне?
– Ковзан, – відповів Антóн.
Усім булó вéсело.
Запиши речення рукописними літерами.
У Діáни і Ніни – сáнк. В Антóна – ковзан.
´
´
´
´
´
´
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У нас бýде маскарáд. В Арсéна мáска лéва. Сáнду бýде 
пірáтом, а Ромáн – нóмом. В Ілóнки намсто, красва 
сýкня і корóна. Вонá бýде прин éсою.
Упізнай, покажи на малюнку і назви кожного з дітей. Про кого 
не йшлося в тексті? Ким вона буде на маскараді?
Запитайте одне одного «Ким ти будеш на маскараді?» і дайте 
відповіді.
Чéрез гóри, чéрез пóле
Дід Морóз ідé до шкóли.
Діткам він несé ялнку 
і з цукéрками торбнку,
золотý іскрсту зірку,
щоб прикрáсити ялнку,
та багáто щáстя й сміху
всім школрикам на втіху.
Випиши з вірша, хто йде на свято до дітей.
´
´
´
´
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Я це вмію
Назви літери, які ти знаєш.  
ро мо ли ка
ли ки со ни ро
Розсипалися слова – назви малюнків. Збери слова з куби-
ків однакового кольору. Знайди малюнок до кожного зі 
слів.
Запиши ці слова рукописними літерами.
Під калною в садóчку
кіт дрімáв у холодóчку.
Кáтя кóтика любла –
кáшу з молочкóм зварла.
– Ід, кóтику, до хáти,
бýдеш кáшу куштувáти.
Поясни, що на малюнку не так, як у вірші.
Запиши назву домашнього улюбленця, про якого йдеться 
у вірші.
´
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Știu să fac
Які з предметів, що на малюнках, можна назвати спільним 
(одним) словом? Поясни їх значення. Який малюнок зайвий?  
Настáла зимá. Усé – ліс, пóле, сад, буднки – вкрте 
білим климом. Діти надвóрі. Вон рáді зимі.
Який з малюнків відповідає змісту тексту.  
Запитайте одне одного, що роблять діти на малюнках, і дайте 
відповіді.
´ ´ ´
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СЛОВНИК*
Рідна шкόла – Școala natală
знóву – din nou 
клкати, клче – a chema, cheamă
найкрáще місце – cel mai frumoc loc
до знань – spre cunoştinţe
пéрші крóки – primii paşi
Спілкуємося… – Сomunicăm
дитчий садóк – grădiniţă
повертáтися, повертáлися – a se întoarce, se întorceau
назýстріч – în întâmpinare
дивувáтися, дивувáлися – a se uimi, se uimiau
зітхнýти, зітхнýли – a ofta, au oftat
Збирáємо рюкзáк – Pregătim ghiozdanul
нікóли не збирáв (рюкзáк) – nicicând n-am pregătit ghiozdanul
лопáта – hârleţ
На перерві – La recreaţie
нагрáлись, нагуллися – s-au jucat îndestulat
всілися на лáвці – s-au aşezat pe băncuţă
трóхи – un pic
лбо жти – e drag să trăieşti
майдáнчик – teren de joc
дітлахів гурт – grupuri de copii
дéхто – cineva
удаться – totul se primeşte
рáптом – brusc
Словá ввíчливості – Cuvinte politicoase
як до дверéй – ca pentru uşi
клчики малі – cheiţe mici
лéгко доберé – uşor le găsesc
якщó йомý не лінь – dacă nu-i este lene
мýсиш знáти їх – trebuie să le ştii
Мо родна – Familia mea
в світі – în lume
не жаліть йомý нічóго – nu jeleşte nimic
щоб міг радіти – să se poată bucura
 * Консультанти – М. Змошу, М. Істратій, О. Нікіфорюк.
´
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Хто з ким? – Cine cu cine?
(зу)стріти, стріли – a întâlni, au întâlnit
пóтім – apoi
На фéрмі – La fermă
ввести, ввела – a scoate, a scos
мти, мє – a spăla, spală
пахýче сіно – fân mirositor
гáвкає на людну – bate la oameni
Казкóвими стежкáми – De-a lungul căilor fabuloase
тим чáсом помітив – atunci a observat
загубв – a pierdut
повернýвся назáд – s-a întors înapoi 
шукáти – a căuta
попéреду – înainte
Óсінь – Toamna
накрапáти, накрапáє – a picura, picură
поспішáти, поспішáє – a se grăbi, se grăbeşte
не лякáти, не лякáє – a nu speria, nu sperie
парасóля – umbrelă
Нам цікáво готувáти – Ne place să gătiv.
із базáру – de la piaţă
козубóк, з козубкáми – coşuleţ, cu coşuleţe
хрумтча капустна – varză crocantă
петрýшка – pătrunjel
порадіти, пораділи – a se bucura, s-au bucurat
шка – ciorbă
кружлти – a se roti
не вйшло – nu s-a primit
забýти, забýли – a uita, au uitat
спочáтку – de la început
сікт, січýть капýсту – a tăia, a tăia varza
удáвся на слáву – s-a primit minunat
звáрений – fiert
майонéз – maioneză
родзнки – stafide
лáсувати – a se înfrupta
вітамінна їжа – mâncare vitaminoasă
На спектáклі – La spectacol
подібний(-а) – asemănător / asemănătoare
´ ´
´
´
´ ´
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У вíльний час – În timpul liber
нест, несé – a duce, duce
везт, везé – a duce, duce (cu un mijloc de transport)
Ми помічник – Suntem ajutori
дéщо вмію – ceva pot
зáвжд – întotdeauna
(не) ботися, не бось – (nu) a avea frică, nu mă tem
міцно спав – dormea adânc
розплщив óчі – а deschis ochii
тихéсенько бурмóче – bombăneşte mormăie
Бýква М
муркóче – miaună (toarce)
мáбýть – cred că, probabil
мáнка (кáша) – griş
шматóчок сáла – o bucăţică de slănină
мармелáдка – marmeladă
карамéлька – caramelă
акварéлька (фáрба) – acuarelă
щодн – zilnic, mereu
хвіст – coadă
шя – gât
Бýква К
кабачóк – dovlecel
баклажáн – vânătă
зрáнку – de dimineaţă
в кутóчку – în colţ
смачнй малнок – desen gustos
кок (пóвар на кораблі) – bucătar (pe corabie)
Гриб-парасόлька – Ciupearcă-umbrelă
соснá, під соснóю – pin, sub pin
грибóк – ciupercă
мурáшка – furnică 
пустти, пуст – a lăsa să stea, lasă-mă
тісно – strâmt
захóдити, захóдь – a intra / intră
горóбчик – vrăbiuţă
задýмався – s-a îngândurat
Бýква Е
у кишéньці – în buzunăraş
в лівій жмéньці – în pumnul stâng
у прáву (жмéньку) переклáв – a mutat în pumnul drept
запікáнка (стрáва) – budincă
´
´
´
´
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біля пéчі – lângă cuptor
шáпочку плетé (спцями) – împleteşte o сăciuliţă (cu andrelele)
мест, метé – a mătura, mătură
бéрег – mal
берéза – mesteacăn
клен – arţar
стрункй – zvelt (subţirel)
Бýква Т
актóрка – actriţă
метрó – metrou
поспішáти, поспішáв – a se grăbi, se grăbea
встгнути – a reuşi
секрéт – secret
давнó – demult
Бýква У
кумéдний – amuzant
на вистáву – la spectacol
мéнший брáтик – frăţiorul mai mic
небагáто – puţin
гудé вітрсько, завивáє – urlă vântul
холод вже блзько – frigul e aproape
налякáти, налякáю – a speria, voi speria
хай заплáче – să plângă
удáв (тварна) – şarpe boa
Бýква Л
акýла – rechin
кóло (геометрична фігура) – cerc
мáло – puţin
пластилін – plastelină
вліпити, вліпила – a modela, a modelat
налякáтися, налякáвся – a se speria, s-a speriat
Бýква и
близнюк – gemeni
мла, примна – drăguţă
мла (дієслóво) – spăla
на середну – la mijloc
хвля, хвлям – val, valurilor
підстáвив спну – a pus umărul
виглядáти бýдуть (у значенні: чекати) – îl vor aştepta
крла, крилента - aripi, aripioare
швидкі, швидéнькі – rapide
спртні, спритнéнькі – iuţi, iutişoare
´
´
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Бýква Д
при долні – lângă vale
грдка – strat
Кόтик і Півник – Motanul și Cocoșul
їж калачі – mănâncă colaci
підý по дрóва – voi merge după lemne
не озивáйсь (мовч) – nu te răspunde (taci)
пшенчка – grâu
не велів – nu a poruncit
клювáти – a ciuguli
підкрáстися, підкрáлася – a se furişa, s-a furişat
схопти, схопла – a prinde, a prins, a înhăţat
за кленóві ліс – după păduri de arțar
за круті гóри – peste munţi înalţi
за бстрі вóди – peste ape repezi
рятувáти – a salva
догнáти, догнáв – a ajunde, a ajuns (l-a prins)
віднти (забрáти), віднв – a lua, a luat
Бýква Б
бант – fundă
батýт – trambulină
білéт – bilet
берéт – beretă
бобéр – castor
бýбон – tamburină
бандýра – cobză
барабáн – tobă
бýдка – cabină, cuşcă
клкати, клкали – a chema, chemau
стрибáти – a sări
з балкóнами на кóжен бік – cu balcoane pe fiecare parte
будувáти, будýють – a zidi, zidesc
будівéльн ии к – zidar
бджолá – albină
булавá – buzdugan
Бýква П
пліт (для плáвання) – plută
пелікáн – pelican
черепáха – broască ţestoasă
пароплáв – vapor
предмéти пóбуту – obiecte de uz casnic
пампушк – gogoaşe
´
´
´
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котлéта – pârjoală
компóт – compot
нарéшті – în sfârşit
від щáстя – de bucurie
помчáти, помчáв – a se grăbi, s-a grăbit
тáзик – lighean
лпа, лпка – tei,teişor
Бýква З
озиминá (озма пшенця) – grâu de toamnă
зóлото – aur
картýз – caşchetă, şapcă
приміряти, приміряли – a proba, au probat
наймéншенький – cel mai micuţ, mezinul
Бýква С
сцéна – şcenă
колска – leagăn
кóлос – spic
сóло – solo
кóсмос – cosmos
спáли – dormeau
стáли – au devenit
скакáли – săreau
пáсіка – prisacă
стгле – copt
ксле – acru
солóдке – dulce
рýса – şatenă
у росі – în rouă
роснки – picături de rouă
попрослися – s-au rugat
сóнно мóвило – a vorbit somnoros
заснý – voi adormi
гойдáти, гойдáли – a legăna, legănau
благáти, благáли – a ruga, au rugat
тéмно – întuneric
Бýква В
велосипéд – bicicletă
весéлка – curcubeu
взмку – iarna
влітку – vara
квітли – înfloreau
літáли – zburau
´ ´
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ловли (когось) – prindeau
забáва(-и), розвáга – distracţie
влізти, вліз, влізла – a urca, a urcat
злізти, злізла – a coborâ, a coborât
Бýква Р
ромáшка – muşeţel
табурéтка – taburetă
аквáріум – acvariu
корóбка – cutie
гітáра – chitară
рáвлик – melc
із ріжками на голові – cu corniţe pe cap
порáда – sfat
робóта (прáця) – muncă
ряснá травá – iarbă deasă
фартушóк – şorţuleţ
піджачóк – sacou
Сорόка-білобόка – Coțofană albă
поріг, на порóзі – prag, pe prag
студти, студла – a răcori, recorea
дровá рубáв – tăia lemne
піч топв – încălzea cuptorul
ґáнок, на ґáнку – pridvor, în pridvor
(не) заслужти, не заслужв – a (nu) merita, nu a meritat
Бýква Н
скатертна – faţă de masă
намсто – colier (mărgele)
канікули – vacanţă
кóвзанка – patinoar
принцéса – principesă
пірáт – pirat
гном – pitic
торбнка – pungă
золотá іскрста зірка – stea aurie străluchitoare
сміх – râs, râset
на втіху – pentru plăcere
Я це вмію – Ştiu să fac
вкрите – acoperit
дрімати, дрімав – a aţipi, a aţipit
куштувати – a gusta
´ ´
´ ´
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Навчальне видання
ПЕТРУК Оксана Миколаївна
УКРАЇНСЬКА МОВА
Підручник для 2 класу з навчанням румунською мовою 
закладів загальної середньої освіти
(у 2-х частинах, з аудіосупроводом)
Частина 1,
з аудіосупроводом
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Видано за державні кошти. Продаж заборонено
Друк ТДВ «Патент»
88006 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101
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